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TELEX HEBDOI.IADAIRE NR 109
DELEEATIONS EXTERIEURES ET
INDEPENDANTS DANS LE5 PAYS
1. INTRODUCTTON
DU 22.12.8? DESTINE A
BUREAUX DE.PRESSE ET
TIERS.
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I.1 RENCONTRE AVEC LA PRESIDENCE
LoRS DU DEJEUNER DE TRAVAIL AVEC LA C0HHISSIoN, LE PRESIDENT
6ENSCHER, INFoRHE DEs ACCENTS pARTI CULIERS oUE LA Cot',t!,tI55I0N
SOUHAITAIT IIIPRII.IER AUX TRAVAUX DU PROCHAIN SEI,IESTRE (NOTRE PRE-
CEDENT TELEX) A PRECISE LES PRIORITES RETENUES PAR LA PRESIDENCE:
LUTTE CoNTRE LE CH0HAGE, EN PARTICULIER DEs JEUNES,
RENFORCEIIENT DU I,IARCHE INTERIEUR DE LA COI'II.IUNAUTE,
ELAR6ISSEIIENT ET PROBLEI'IEs BUDEETAIRES,
DIAL06UE AVEC LEs 6RAND5 PARTENAIRES C0HilERCIAUX INDUSTRIALISES,
PVD : L0tlE I I I, ASEAN ET CNUCED VI,
ACTE EURoPEEN,
RELATIONS EST/OUEST.
LE PRESIDENT EENSCHER A I,,II5 UN ACCENT PARTICULIER sUR LA NECES-
StTE D'UNE PRESENCE DE LA COI{I'IUNAUTE POUR LE RETOUR PROERESSIF
DE LA TUROUIE A LA STABILITE INTERIEURE ET A LA DEI,{OCRATIE.
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1 .7 SOdTIET OCCI TAL DE
H. DURIEUX, REPRESENTANT PERSoNNEL DU PRESIDENT THoRN, A INFoRfiE
LE COREPER DES TRAVAUX DE LA RECENTE REUNION DES REPRESENTANTS
PERSoNNELS DEs CHEFS D',ETAT, DE EoUVERNEt',tENT ET DES Co}.il'IUNAUTES
EUROPEENNES OUI PARTICIPERONT AU PROCHAIN SOI'II'IET ECONOI',IIOUE OUI
sE TIENDRA A HILLIAI'|SBURG, ETATS-UNI5, SoUS LA PRESIDENCE DU
PREStDENT REAEAN.
CETTE REUNION, OUI REVETAIT UN CARACTERE PRELIHINAIRE, A PROCEDE
A UNE VERIFTCATION DE LA HISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU COT,I-
I'{UNIOUE DE VERSA ILLES ET A UNE PREt'IIERE IDENTIFICATION DES PRO-
BLEI'IEs D'OREANISATION ET DEs THEHES SUSCEPTIBLES D'ETRE EVOOUES
A tJILLIAI'|SBURE,
cot{HE PAR LE PASSE, LA P05ITI0N DE LA C0|'|[{UNAUTE SERA PREPAREE
DANS LEs ENCEINTES DU CONSEIL.
2. AFFAIRES INTERIEURES
?.1 CONSEIL ' 'PECHE' ' (21 DECEI,IBRE}
LE CONSEIL A ECHOUE DANS L'ETABLISSEf',IENT D'UNE POLITIOUE COT{-
MUNE DE LA PECHE pAR SUITE DU REFUS DU "PA0UET", P0URTANT Al,tE-
LIoRE, PAR LE PARLEFTENT DANoI5 APRES oUE LE E0UVERNEMENT DANoIS
EN EUT LU I-I',IEI,IE RECOI'II.IANDE L'ACCEPTAT ION.
LE CONSEIL N'A PAS ETE EN I,IESURE D'ADOPTER A LA I,IAJORITE CE PA-
OUET SUR LEOUEL LES NEUF AUTRES ETATS I',IEI',IBRES ETAIENT D'ACCORD,
PLUSIEURS DELEGATIONS N'ETANT PAs DISPOSEES A PROCEDER A UN
VOTE FORI,IEL DEVANT L"'INTERET VITAL" INVOOUE PAR LE EOUVERNE-
T,IENT DANOIS AU TITRE DEs "ACCORDS DE LUXEI'IBOURE".
LES PROPOSITIONS FORI.IELLES DE LA COI,I},{ISSION RESTERONT sUR LA
TABLE DU CONSE IL JUSOU'AU 31 DECET,IBRE. EN CAS D'ABSENCE D'ACCORD
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IN EXTREI,IIS DU COTE DAN i, DEs IIESURES NATIONALES NCERTEES
50US L'EGIDE DE LA C0|'|I'IISSION SERONT I'IISES EN APPLIunTION DES
LE 1ER JANVIER,
?..2 C0NSEIL "EC0/FIN" (17.12t
LE CONSEIL A ARRETE LE RAPPORT ECONOI.IIOUE ANNUEL ET LES ORIENTA-
TIONg DE POLITIAUE ECONOI,IIOUE POUR I983. LE VICE-PRESIDENT ORTOLI
AVAIT PRECISE OUE LEs PREVISIONS ACTUELLES POUR LEs PROCHAINS
T{OIS SONT SENSIBLEI'IENT I'{OINS FAVORABLES OUE CELLES INITIALEMENT
ELABOREES PAR LA COHHISSION ET OUE LE CONSEIL DEVRAIT REEXAI,IINER
L'EVOLUTION DE LA SITUATION DEs LE DEBUT DE L'ANNEE PROCHAINE.
LA COI'II'IISSION CONVOOUERA EN JANVIER UNE REUNION DE COORDINATION
POUR FAIRE LE POINT
DISCIPLINE BUD6ETAIRE ET CONVERGENCE ECONOI,IIOUE: II. ORTOLI A
SOULI6NE L'II'{PORTANCE D'INTENSIFIER LES TRAVAUX SUR LA DISCI-
PLINE BUD6ETAIRE. CERTATNES DELEGATIONS ONT RELCAT{E LE PARALLE-
LISI,IE DE LA DISCIPLINE ET DES ECONOI'IIEs ENTRE BUDEETS NATIONAUX
ET BUDEET COI',II'IUNAUTAIRE.
2.3 CONSEIL''ENVIRONNEf,IENT" 117.121
LE CONSEIL A ADOPTE 5AI'1EDI A 2 HEURES DU MATIN UNE RESOLUTION VI-
SANT A LII'IITER LEs THPORTATIONS DE PEAUX DE BEBES-PHOOUES. IL
REEXAI.,IINERA CE PROBLEI.,IE AVANT LE 1ER I,IARs PROCHAIN. ENTRETEf'IPS,
LA COI,IHISSION POURSUIVRA 5E5 ETUDES ET SES CONVERSATIONS EXPLO-
RATOIRES AVEC LEs PAYS EXPORTATEURS (CANADA ET NORVEEE) EN VUE
DE LA PRESENTATION DE PROPOSITIONS COI,II'IUNAUTAIRES CONTRAIENANTES.
DANS L',ATTENTE D'UNE DECISI0N C0i{HUNAUTAIRE DEFINITM, LES ETATS
I'IEI'{BRES 5E SONT ENGAGES A ADOPTER TOUTES I,IESURES NECESSAIRES POUR
EI.IPECHER LEs II.,IPORTATIONS DES PEAUX DE BEBES-PHOOUES OU PRODUITS
DERIVES sUR LEUR TERRITOIRE.
LE CONSEIL A ADOPTE FORI.,IELLEI.IENT LE TROISIE},IE PRO6RAI'iI.IE D'ACTION
EN I,IATIERE D'ENVIRONNEI'IENT COUVRANT LA PERIODE 1982-86.
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2.4 CONSEIL .tsP0RTs" fi6.12)
HALERE LA I'IENACE D'UN RECOURS EN CARENCE DU PARLEI'IENT ET LES AP-
PELS LANCES pAR LA Cot'tHISSIoN, LE CoNSEIL N',EST PARVENU 0U'A UN
RESULTAT I,,IEDIOCRE. SEULES DECISIONS PRISES :
INFRASTRUCTURES: ADOPTTON DE L.ACTION LTI,IITEE. UN SOUTTEN
FINANCIER, DANS LA LIHITE DES 10 HIo ECUS DISp0NIBLES poUR 82,
SERA ACCORDE A TROIS PROJETS DONT DES TRAVAUX PREPARATOTRES EN
VUE D UNE LTAISON FTXE A TRAVERS LA I",IANCHE.
CONTINGENT CO|'|I'IUNAUTAIRE DE TRANSPORTS PAR R0UTE : PR0R0GATI0N
POUR UN TEI'IPS INDETERHINE DU SYSTEI'{E DEs AUTORISATIONS DE COURTE
DUREE DONT LE PLAFOND EsT PORTE A 15 O/B DU CONTINEENT GLOBAL
DE L'ETAT I'IEHBRE CONCERNE. PAR CONTRE, LE CONSEIL N'A ACCEPTE
AUCUNE AUEHENTATION DU CONTIN6ENT.
TRANSP0RTS INTERNATI0NAUX DE V0YAEEURS PAR ROUTE: LE C0NSEIL
AUTORTSE LA COI',IIIISSION A NEEOCIER UN ACCORD ENTRE LA COHIIUNAUTE
ET LEs pAyS TIERS, HEHBRES DE LA C.E.H.T., P0RTANT sUR LEs SER-
VICES DE NAVETTE INTERNATIONAUX.
2.5 REUNION INFORHELLE I,IINISTRES DE L'ENER6IE (COPENHA6UE 1A.121
LES I'IINISTRES ONT DISCUTE DU ROLE DU CHARBON ET DEs AUTRES CO!I-
BUSTIBLES SOLIDES DANS LE CADRE D'UNE STRATEGIE ENEREETIOUE COI'I-
},IUNAUTATRE AYANT POUR BUT LA DIVERSIFICATION DEs SOURCES D'ENER-
EIE ET L'UTILTSATION RATIONNELLE DE CELLE-CI.
LES }'ItNISTRES ONT CONSIDERE TOUS LES ASPECTS DE CETTE STRATE6IE:
ENCOURAEET.,IENT DE LA CONSOI,II,IATION ET DU COI,{I'IERCE INTRA-COI'IHUNAU-
TAIRE, RATI0NALISATI0N DE LA pR0DUCTI0N, RECHERCHE, ST0CKAGE,
TRANSPoRTS ET ASPECTS ENVIRoNNEHENT, N0TAI4HENT.
LES I,IINISTRES N'ONT PAS ADOPTE DE CONCLUSIONS FORT{ELLEs I,lAIS ONT
T,IAROUE LEUR ACCORD SUR UN INVENTAIRE D'ACTIONS POSSIBLES SUR LES-
OUELLES DES PROPOSITIONS DE LA COI,IHISSION DEVRAIENT ETRE PRESEN-
TEES AU DEBUT DE 1983 DE FACON A PERHETTRE AU CONSEIL D'ABOUTIR
A DEs DECISIONS SOUS LA PRESIDENCE ALLE},{ANDE. (POUR LA PREHIERE
F0IS, LES HINISTRES oNT ADHIS UN INTERET C0HI{UN A RECHERCHER DES
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PR06RES DANS LE D0]'IAINE DES CARBURANTS SOLIDES ET x c0NSIDERER
UN " PAOUET" DE PROPOSTTIONS PLUTOT OU'EXA]4INER ISOLEI'|ENT DES
PROPOsITIONS SFECIFIOUES} .
2.6 PRIX A6RICOLES
LA COI'II.IISSION A ADOPTE SES PROPOSITIONS AU CONSEIL SUR LES PRIX
A6RICOLES ET LEs I'IESURES CONNEXES POUR LA CAIIPA6NE 1983/84.
LES PRIX SONT BA5E5 SUR UNE HAUSsE DE 5.5 O/O AVEC DEs PRIX INFE-
RTEURS POUR CERTAINS PRODUITS (NOTAI'IHENT CEREALES ET SUCRE) OU
LEGEREf'IENT SUPERIEURS POUR CERTAINs PRODUITS },IEDITERRANEENS. EN
0UTRE, CoHPTE TENU DES DEPASSET'{ENTS EN 8? DES oBJECTIFS poUR CER-
TAINS PRODUITS (PRoDUIT5 LAITIERS, CEREALES ET CoLZA), LA HAUSSE
EFFECTIVE DEs PRIX D'INTERVENTION POUR CEs PRODUITS SERA SENSI-
BLEI'IENT I NFER T EURE .
LA COI.II,IISSION PROPOSE E6ALEI'{ENT UNE REDUCTION DES I,ICf'I POSIT IFS
EN ALLEHA6NE, AU R0YAUHE-UNI ET AUX PAyS-BAS pARALLELET'|ENT AUX
REDUCTIONS DES },ICI.I DEJA DECIDEES PAR LE CONSEIL POUR LA FRANCE,
LA BELEIOUE ET LE LUXE}IBOURG.
2.7 RECHERCHE ET DEVELOPPEI'IENT
LA COM}4I55ION A ADOPTE LE PROERAHHE CADRE 1984-87 DEs ACTIVITES
SCIENTIFIOUES ET TECHNIOUES ET LE DEUXIET'IE PROGRAI.{I'IE DE RE-
CHERCHE-PR0SPECTM FAST, PERIoDE 1983-1987.
LE PR06RAHHE CADRE, PREHIER DANS LE EENRE, DoNNE LES GRANDS OB-
JECTIFS A RETENIR POUR LEs ANNEE5 84-87 ET LES OBJECTIFS SPECT-
FIoUEs A RESPECTER PoUR ARRETER LES ACTIoNS R,D ET D,
LE DEUXIEI',IE PRO6RAI'II"IE FAST RAPPELLE LA NATURE ET LA PORTEE DE
L',EXPERIENCE TENTEE, EN PRESENTE LES RESULTATS ET pR0p05E LA
POURSUITE DES ACTIVITES AVEC LES PRINCIPES SUIVANTS : CONTINUITE
DANS LA I,IISSION PRINCIPALE OUI EST L'ANALYSE "HORIZONTALE" DU
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RENOUVELLEIIENT DES THEI,{Es
It LONE TERHE ET APPROFONDTSSE}4ENT/
DE RECHERCHE.
CES DEUX PROGRAHI.IES DEVRAIENT ETRE ADOPTES PAR LE CONSEIL EN
JUIN 1 983.
2 .8 IIARCHE I NTER I EUR
LA COI4T,IISSION A DECIDE DE POURSUTVRE LA PROCEDURE D'TNFRACTION
OU'ELLE AVAIT PRECEDEI'IIIENT ENEAEEE CONTRE LA FRANCE EN LUI ADRES-
SANT UN AVIS HoTM, AVEC DELAI DE REPoNSE AU lER JANVIER, DANS
DEUX AFFAIRES OU'ELLE EST If,IE CONST ITUER UNE ATTE INTE AU PR TNCT PE
DE LA LIBRE CIRCULATION DEs I,IARCHANDISES DANS LA COI,II,IUNAUTE
(ART. 30) :
OBLI6ATION DE DEDOUANEHENT A POITIERS DES I'IAENETOSCOPES DES-
TINES AU },IARCHE FRANCAIS,
EHPLOI OBLIEATOIRE DE LA LANGUE FRANCAISE DANS LEs DOCU}.IENTs
DOUANIERS ACCOT4PAGNANT LES PRODUITS It.IPORTES.
3. ELAR6ISSEMENT
3.1 SUPPLEANTS PORTUEAL IZl .121
DEUX PROJETS DE DECLARATIONS DE L.A COI.IHISStON ETAIENT A L'ORDRE
DU JOUR CONCERNANT L'ENVTRONNE].IENT ET LA PROTECTTON DES CONSOH-
HATEURS ET LE DROIT COI'II,IUNAUTAIRE DERIVE. IL N'Y A PAs EU DE
DECLARATION DE LA DELEEATION PORTU6AISE DONT LE 6OUVERNEI.IENT
EST DEIIISSTONNAIRE.
4. RELATIONs EXTERIEURES
4.1 uRss
A} ACCORD FRANCE/URsS
LA COI.II,IISSION VIENT DE DECIDER D'ADRESSER AU COUVERNEI'{ENT FRAN-
CAIS UNE LETTRE CONCERNANT L'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES
VERS L'URSS. ELLE CONSIDERE OUE L'ECHANGE DE LETTRES INTERVENU
CONST I TUE UN ACCORD COI.II,IERCIAL EN INFRACT ION AVEC L'ART. 1 I3 CEE
ET UN NON RESPECT DE LA DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'UNIFOR-
T,IISATION PROGRESSIVE DEs ACCORDS RELATIFS AUX RELATIONS COTITIER-
CIALES DES ETATS I'IEI.IBRES AVEC LES PAYS TIERS ET LA NE6OCIATION
DE5 ACCORDS COl,IHERCIAUX (PROCEDURE COT{I,IUNAUTAIRE DE CONSULTATION}.
LA COII[',It55ION INFORME DONC LE GOUVERNEHENT FRANCAIS OU'ELLE EST
DETERHINEE A L'AVENIR A POUR5UIVRE TOUT ETAT I'IEHBRE OUI, EN
SI6NANT DE TELS ACC0RDS, l'{EC0NNAITRAIT LA Cot'tpETENCE CoHHUNAUTAIRE.
B) EXPORTATIONS DE BEURRE
FAUTE D'OFFRES SERIE.USES (SEULEI,IENT 50 T. A DESTINATION DE
L'EGYPTE A DES CoNDITIoNS TRoP oNEREU$ESI,LA Cor'tHIS5I0N A ANNULE
LA PREI,II ERE ADJUD I CAT ION (NOTRE TELEX DU 3. I ? } OU I DEVRAI T DONC
ETRE ROUVERTE EN JANVIER ET S'ACHEVER LE IO,I.
4 ,2 TT'ROU I E
EN REPONSE A LA DEI'IANDE DE LA COI{I'IUNAUTE DE REUNIR D'UREENCE LE
COI'IITE D'ASSOCIATTON POUR DISCUTER DES RECENTES I'IESURES TUROUES
A L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS COI'II.,IUNAUTAIRES (NOTRE DER-
NIER TELEX) LA DELEGATION TUROUE A FAIT SAVOIR OUE sES AUTORITES
ENVISAEENT PLUTOT UNE REUNION DU CONSEIL AU NIVEAU I,IINISTERIEL
OUI TRAITERATT DE L'ENSEI,IBLE DES RELATIONS ENTRE LA COI.II'{UNAUTE
ET LA TUROUIE.
1.3 CHYPRE
DANS L' II'{POSSIBILITE DE CONCLURE LEs NEEOCIATIONS POUR UN NOU-
VEAU REEIME COI',I},IERCIAL AVEC CHYPRE SUR LES BASES ARRETEES PAR LE
coNsEIL, LA CoHHISSI0N A DU ADoPTER LES DISpoSITIoNS NECESSAIRES
POUR UNE NOUVELLE PROROGATION DU REEI}IE ACTUEL DE SIX ]'IOIS A
COI.IPTER DU 1 ER JANV I ER .
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4.4 AFRIOUE
I.I. PISANI SE REND A LISBONNE CETTE SEI.IAINE POUR Y
PRESIDENT EANES ET DIVERSES AUTORITES PORTU6AISES.
DOIVENT PORTER SUR LA COOPERATION COI.I}IUNAUTAIRE AU
EN AFRIOUE.
RENCONTRER LE
LES ENTRETIENS
DEVEL OP PEI.,IENT
_<.r
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4.5 AIDES D'UREENCE
YEI'IEN : SUITE AU TREIIBLEI'IENT DE TERRE DU 13 DECET'{BRE DANS LA
REGIoN DE DHAI'|AR, LA Col.lt{ISSI0N A DECIDE UNE AIDE DE 500.000 ECU
OUI SERA ACHEI,IINEE PAR LA CROIX ROUEE DE BELEIOUE
ET LA LI6UE DES SOCIETES DE CROIX.
LESOTHO : COI,,IPTE TENU DES DEEATS CAUsEs PAR L.ATTAAUE sUD-AFRI-
CAINE ET DE 5E5 CONSEOUENCES POUR LA POPULATION AUTOCHTONE ET
REFUEIEE, UNE AIDE D'URGENCE DE 75 OOO ECU AU TITRE DE LA DEU-
X I EI'{E CONVENT I ON DE LOT{E A ETE DEC I DEE .
VIETNAI'I :5UITE A L'APPEL DE L'UNDR0, LA Col,ll'{I55I0N A nECIDE UNE
AIDE DE 300.080 ECU A ACHEHINER, VIA L',UNDRo, AUX P0PULATIoNS
AFFECTEES PAR LE TYPHON "NANCY" EN OCIOBRE DERNIER (ENV. 1.9
I,IILLION DE PERSONNES),
E. NoEL, SECRETAIRE EENERAL, CoHEUR
NNNN
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21073 EURCoH B
7.1877 Cot'{EU B
